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Zona de estudio 
• Basin area: 1431 km2  
• River length: 120 km  
• Climate: semiarid 
• Rainfall: 150-400 mm/yr  
• River Flumen av. flow: 6 m3/s 
(2001)  
• Intensively regulated: Non-
irrigation season (November-
March). Irrigation season 
(April-October) 
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Identificación de impactos espaciales y estacionales  
sobre la calidad del agua 
Variabilidad estacional de la movilización de NO3
-  
durante los eventos de crecida 
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- 
1. SELECCIÓN DE LUGARES 
Selección de lugares: criterios científico-
técnicos, sociales y económicos. Protocol 
to create and restore wetlands  for water 
quality improvement in agricultural  
watersheds (Comín et al. 2013) 
 
• Caracterización de la calidad del agua: 
muestreos preliminares(2009-2010)  
• Usos del suelo, tipo de suelo, pendiente 
del terreno, actividades agrícolas, 
caracteristicas climáticas… 
• SWAT program: modelización de caudales 
y descargas de nitratos 
 
11 inshore 
5 offshore 
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Durante regadío: 
 
• Mayor eliminación 
de % NO3
- 
 
• La eliminación de 
NO3
- aumenta con 
el incremento de 
HLR (instream) 
 
 
 
2. FUNCIONAMIENTO DE LOS HUMEDALES 
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 Aumenta la eliminación 
de NO3 para ambos 
tipos de humedales 
durante regadío. 
 
No regadío 
(Noviembre-Marzo) 
 
 
Bajas temperaturas 
 
 
Procesos 
biogeoquímicos 
 
 
    Eliminación deNO3 
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Durante la estación de regadío la eliminación de NO3
- aumenta con el incremento 
del tiempo de residencia. 
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3. CONCLUSIONES 
• Los humedales in-stream y offstream pueden ser 
adecuados como filtros para la contaminación 
difusa.  
• Los humedales in-stream pueden jugar un papel 
mayor en la eliminación de NO3- que los humedales 
offstream.  
• Los humedales offstream pueden contribuir con 
otros beneficios (biodiversidad, diversidad de 
paisajes). 
• Se requiere un mayor tiempo para obtener una 
mejor eficiencia en el funcionamiento de los 
humedales. Las tendencias observadas hasta ahora 
muestran resultados prometedores. 
 
